





























Dengan hormat,  
Bersama ini saya Muhammad Irfan Nasri, meminta kesediaan Anda untuk 
berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini. Penyebaran kuisioner Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Efikasi diri dan Makna Kerja terhadap 
Keterlibatan Kerja 
Dalam kuisioner ini, TIDAK ADA PENILAIAN BENAR ATAU SALAH. Kami 
sangat berharap Anda bersedia menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami 
ajukan dengan sebenar-benarnya. Partisipasi saudara/i dalam pengisian kuisioner 
ini agar mendapat data yang valid dan bermanfaat. Informasi yang Saudara/i 
berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesiaan Penelitian ini 
dan jawaban yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya.  
Atas bantuan dan Kesediaan Saudara/i kami ucapkan Terima Kasih.  
Hormat Saya, 
Muhammad Irfan Nasri 
Instruksi: 
Silahkan mengisi pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban 
yang paling tepat 
A. Pertanyaan tentang diri dan latar belakang Anda 





















B. Silahkan berikan tanda (X) pada pernyataan yang menunjukkan 
pendapat yang anda yakini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah 




Diharapkan Anda mengisi pernyataan di bawah ini mengenai bagaimana perasaan 



















































1. Perusahaan memberikan kesempatan 
bagi karyawan untuk mengembangkan 
potensi yang ada pada dirinya           
2. Ketika saya bekerja saya selalu 
teringat keluarga dirumah           
3. Saya selalu tertantang untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan      
4. Perusahaan memebrikan jaminan masa 
tua di tempat saya bekerja           
2 
Kepuasan 5. Saya menikmati setiap tugas yang 
diberikan/dibebankan kepada saya           
6. Pekerjaan yang diberikan sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan 
keahlian saya           
7. Fasilitas kantor mendukung saya 




8. Pekerjaan yang saya dapatkan sering 
saya tunda untuk diselesaikan           
9. Saya menerima gaji sesuai dengan 
pekerjaan yang saya lakukan      
10. Saya sulit untuk fokus terhadap 
pekerjaan yang sedang dikerjakan           
11. Saya sangat memiliki ketahanan 
mental di pekerjaan saya           
12. Saya selalu bertanya kepada rekan 
saya ketika saya mengalami kesulitan  







Diharapkan Anda mengisi pernyataan ini tentang pandangan Anda terhadap 




Indikator Pertanyaan  ST
S 
T
S R S 
S
S 
1 Penilaian Diri 
1. Saya percaya pada kemampuan 
saya sendiri bahwa saya akan 
berhasil dalam bekerja           
2. Saya selalu melihat kondisi saya 
terlebih dahulu sebelum 
memberikan kritik dan saran 
kepada karyawan yang lain           
3. Ketika saya memutuskan untuk 
melakukan sesuatu, saya tidak 
langsung mengerjakannya           
4. Saya berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan pekerjaan            
5. Saya berpakaian rapih ketika 





6. Kegagalan membuat saya 
berusaha lebih keras           
7. Saya selalu dilibatkan dalam 
pertemuan rapat dalam 
mengambil keputusan perusahaan           
8. Saya dapat mengambil keputusan 
secara efektif baik berdsaarkan 
pengalaman langsung maupun 
tidak langsung           
9. Saya dapat mengendalikan emosi 





10. Saya merasa memiliki semangat 
juang dan tidak mudah menyerah 
ketika mengalami hambatan 
dalam menyelesaikan tugas            
11. Saya memiliki keyakinan yang 
kuat terhadap potensi diri dalam 
menyelesaikan tugas             
12. Saya tidak yakin bahwa saya 





13. Saya beranggapan bahwa keragu-
raguan akan menghambat 




Diharapkan Anda mengisi pernyataan ini tentang pandangan Anda terhadap 






















































1. Saya mengawali dan mengakhiri 
pekerjaan dengan berdoa terlebih 
dahulu            
2. Saya selalu sarapan terlebih dahulu 
sebelum memulai aktivitas      
3. Saya suka terlibat cinta lokasi dengan 
rekan kerja saya di tempat kerja           
4. Saya selalu menggunakan pakaian yang 
rapih dalam bekerja           
5. Saya tidak berusaha untuk datang ke 




6. Pengetahuan yang tinggi membantu 
saya dalam melakukan pekerjaan           
7. Saya dapat menguasai pekerjaan yang 
telah diberikan oleh atasan dengan baik           
8. Saya dapat menguasai fasilitas yang 
saya gunakan dalam bekerja           
9. Saya senang berdiskusi dengan rekan 




10. Saya sangat menikmati pekerjaan 
saat diberikan pekerjaan tambahan oleh 
atasan           
11. Saya menikmati peran saya sebagai 
bagian dari perusahaan ini           
12. Saya mampu menjadi tutor untuk 




Lampiran 4 Uji Validitas Instrumen 






















1 4 3 2 4 1 3 3 4 2 3 4 4 37 
2 4 5 1 4 4 3 5 4 3 5 4 3 45 
3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 2 4 3 40 
4 4 1 5 3 5 5 1 5 3 1 5 3 41 
5 3 3 5 4 5 5 3 5 3 3 4 4 47 
6 4 3 2 5 3 4 3 4 4 1 3 4 40 
7 5 4 5 4 2 4 4 5 1 5 5 3 47 
8 5 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 5 41 
9 5 3 4 4 4 3 3 5 5 3 4 3 46 
10 3 2 5 5 2 4 2 4 3 2 4 5 41 
11 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 52 
12 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 3 1 47 
13 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 55 
14 4 4 3 5 3 5 4 3 2 1 5 1 40 
15 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 1 1 21 
16 4 3 2 4 3 3 1 3 2 1 4 3 33 
17 5 2 5 1 5 1 1 4 5 5 5 1 40 
18 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 56 
19 4 1 5 2 5 4 5 1 2 1 5 4 39 












































































































































1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 48 
2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 56 
3 5 5 2 4 3 4 2 5 5 4 2 5 4 50 
4 2 2 4 4 1 4 4 2 3 4 4 2 4 40 
5 5 5 1 5 3 4 4 5 4 2 5 5 1 49 
6 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 2 51 
7 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 53 
8 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 50 
9 3 4 5 5 3 2 5 4 1 3 4 4 2 45 
10 3 4 3 4 5 1 3 4 5 2 5 4 4 47 
11 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 29 
12 5 5 2 4 5 1 3 5 1 5 4 5 3 48 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
14 4 4 1 3 4 4 4 4 2 2 1 4 1 38 
15 5 5 1 5 2 5 2 5 1 5 5 5 1 47 
16 5 5 1 3 5 3 2 5 1 3 1 5 2 41 
17 5 5 5 1 2 5 1 5 5 1 2 5 1 43 
18 1 1 5 3 2 5 5 1 2 5 1 1 3 35 
19 3 3 5 3 5 4 3 3 4 2 1 3 1 40 






















































































































































1 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 39 
2 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 50 
3 4 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 34 
4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 34 
5 2 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 49 
6 5 4 4 2 4 3 4 4 5 1 5 5 46 
7 4 4 4 2 5 5 4 3 4 2 4 4 45 
8 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 50 
9 5 4 4 3 1 5 4 4 3 4 4 4 45 
10 4 3 3 5 3 4 3 5 4 3 3 3 43 
11 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 
12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 45 
13 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 51 
14 1 3 3 4 4 3 3 2 1 5 2 4 35 
15 1 2 2 3 4 5 2 1 4 2 4 5 35 
16 5 2 2 4 4 2 2 5 1 5 3 5 40 
17 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
18 1 2 2 4 1 2 2 3 5 1 5 1 29 
19 4 3 3 5 3 5 3 4 3 3 5 4 45 


















































































































Dengan hormat,  
Bersama ini saya Muhammad Irfan Nasri, meminta kesediaan Anda untuk 
berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini. Penyebaran kuisioner Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Efikasi diri dan Makna Kerja terhadap 
Keterlibatan Kerja 
Dalam kuisioner ini, TIDAK ADA PENILAIAN BENAR ATAU SALAH. Kami 
sangat berharap Anda bersedia menjawab pernyataan demi pernyataan yang kami 
ajukan dengan sebenar-benarnya. Partisipasi saudara/i dalam pengisian kuisioner 
ini agar mendapat data yang valid dan bermanfaat. Informasi yang Saudara/i 
berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesiaan Penelitian ini 
dan jawaban yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya.  
Atas bantuan dan Kesediaan Saudara/i kami ucapkan Terima Kasih.  
Hormat Saya, 
Muhammad Irfan Nasri 
Instruksi: 
Silahkan mengisi pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban 
yang paling tepat 
C. Pertanyaan tentang diri dan latar belakang Anda 










































































1. Perusahaan memberikan kesempatan bagi 
karyawan untuk mengembangkan potensi 
yang ada pada dirinya 
          
2.  Ketika saya bekerja saya selalu teringat 
keluarga dirumah 
          
3. Perusahaan memebrikan jaminan masa tua 
di tempat saya bekerja 
          
2 Kepuasan 
4. Saya menikmati setiap tugas yang 
diberikan/dibebankan kepada saya 
          
5. Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 
latar belakang pendidikan dan keahlian 
saya 
          
6. Fasilitas kantor mendukung saya dalam 
bekerja 




7. Saya sulit untuk fokus terhadap pekerjaan 
yang sedang dikerjakan 
          
8. Saya sangat memiliki ketahanan mental di 
pekerjaan saya 
          
9. Saya selalu bertanya kepada rekan saya 
ketika saya mengalami kesulitan dalam 
bekerja 











Variabel Efikasi Diri  
No Indikator Pertanyaan 
 S
TS 
TS R S SS 
1 Penilaian Diri 
1. Saya percaya pada 
kemampuan saya sendiri 
bahwa saya akan berhasil 
dalam bekerja 
          
2. Saya selalu melihat kondisi 
saya terlebih dahulu sebelum 
memberikan kritik dan saran 
kepada karyawan yang lain 
          
3. Saya berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan pekerjaan  
          
4. Saya berpakaian rapih ketika 
bekerja 





5. Saya selalu dilibatkan dalam 
pertemuan rapat dalam 
mengambil keputusan 
perusahaan 
          
6. Saya dapat mengambil 
keputusan secara efektif baik 
berdsaarkan pengalaman 
langsung maupun tidak 
langsung 
          
7. Saya dapat mengendalikan 
emosi ketika sedang dibawah 
tekanan 
          
3 Keyakinan Diri 
8. Saya memiliki keyakinan 
yang kuat terhadap potensi 
diri dalam menyelesaikan 
tugas   
          
9. Saya tidak yakin bahwa saya 
akan berhasil dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
          
10. Saya beranggapan bahwa 
keragu-raguan akan 
menghambat pekerjaan 







Variabel Makna Kerja 













































1. Saya mengawali dan mengakhiri 
pekerjaan dengan berdoa terlebih 
dahulu  
          
2. Saya selalu sarapan terlebih dahulu 
sebelum memulai aktivitas 
          
3. Saya suka terlibat cinta lokasi 
dengan rekan kerja saya di tempat 
kerja 
          
4. Saya selalu menggunakan pakaian 
yang rapih dalam bekerja 




5. Pengetahuan yang tinggi 
membantu saya dalam melakukan 
pekerjaan 
          
6. Saya dapat menguasai pekerjaan 
yang telah diberikan oleh atasan 
dengan baik 
          
7. Saya dapat menguasai fasilitas 
yang saya gunakan dalam bekerja 
          
8. Saya senang berdiskusi dengan 
rekan kerja perihal kondisi 
perusahaan 




9. Saya menikmati peran saya sebagai 
bagian dari perusahaan ini 
          
10. Saya mampu menjadi tutor untuk 
karyawan yang lainnya 
          
Terimakasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu 
Hormat Saya 
 































































































Lampiran 8 Rentang Kelas Interval 
Keterlibatan Kerja 
1. Menentukan rentang   
  Rentang = Data terbesar - data terkecil 
  Rentang = Data terbesar - data terkecil 
43-16 = 
27   
  
   
  
2. Banyaknya interval kelas   
  K = 1 + (3,3) Log n 
 
  
  1+(3,3) log 83 
 
  
  1+(3,3) 1,919 
 
  
  1+6,332 
  
  




   
  
3. Panjang kelas interval   
  p = rentang / interval kelas   
  3.683 ~ 4 
 
  
          
     
     Efikasi Diri 
1. Menentukan rentang   
  Rentang = Data terbesar - data terkecil 
  Rentang = Data terbesar - data terkecil 
46-20 = 
26   
  
   
  
2. Banyaknya interval kelas   
  K = 1 + (3,3) Log n 
 
  
  1+(3,3) log 83 
 
  
  1+(3,3) 1,919 
 
  
  1+6,332 
  
  




   
  
3. Panjang kelas interval   
  p = rentang / interval kelas   
  3.546 ~ 4 
 
  
          








     Makna Kerja 
1. Menentukan rentang   
  Rentang = Data terbesar - data terkecil 




   
  
2. Banyaknya interval kelas   
  K = 1 + (3,3) Log n 
 
  
  1+(3,3) log 86 
 
  
  1+(3,3) 1,919 
 
  
  1+6,332 
  
  




   
  
3. Panjang kelas interval   
  p = rentang / interval kelas   





















Lampiran 9 Macam-macam Uji 
Uji Normalitas 












Mean 35.25 35.14 32.27 
Std. 
Deviation 
6.384 5.707 6.077 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .073 .078 .080 
Positive .051 .036 .043 
Negative -.073 -.078 -.080 
Test Statistic .073 .078 .080 







a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
  
















Hasil X1 dengan Y 
ANOVA Table 





































Within Groups 635.922 5
6 





   
 
Hasil X2 dengan Y  
ANOVA Table 





































Within Groups 564.315 5
8 












Hasil X1 dengan X2 
ANOVA Table 











(Combined) 3048.063 24 127.003 25.087 .000 




110.003 23 4.783 .945 .544 
Within Groups 293.624 58 5.062   

























































































. .000 .701 
N 83 83 83 




 1.000 .025 
Sig. (2-
tailed) 
.000 . .826 





.043 .025 1.000 
Sig. (2-
tailed) 
.701 .826 . 
N 83 83 83 










































































B Std. Error Beta 
1 (Constant) .485 2.037  .238 .813 
Efikasi Diri .401 .146 .422 2.746 .000 
Makna 
Kerja 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 83 83 83 







Sig. (2-tailed) .000  .000 










Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabel Model Summary 
Model Summary 








 .879 .878 2.232 












 .879 .878 2.232 
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